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Wolfgang Schluchter – notice
1 Wolfgang  Schluchter  (né  en  1938),  professeur  émérite,  a  obtenu  son  doctorat  à
l’Université libre de Berlin, puis a été habilité à diriger des recherches en sociologie à
l’Université  de  Mannheim.  Il  a  été  professeur  de  sciences  sociales  à  l’Université  de
Düsseldorf puis à l’Université de Heidelberg. En tant que professeur invité, il a enseigné
entre autres aux universités de Singapour, Hongkong, Pittsburgh et Berkeley. Ses thèmes
de recherches portent sur la la théorie sociologique (en particulier celle de Max Weber),
la sociologie culturelle, la sociologie des religions comme sur l’histoire sociale allemande.
Il  co-dirige  l’édition  des  œuvres  complètes  de  Max  Weber  et  la  Kölner  Zeitschrift  für
Soziologie und Sozialpsychologie.
2 Wolfgang Schluchter  (geb.  1938)  promovierte  an der  Freien Universität  Berlin.  Seine
Habilitation in Soziologie legte er an der Universität Mannheim ab. Nachdem er zunächst
Professor für Sozialwissenschaft an der Universität Düsseldorf war, lehrte er ab 1976 an
der Universität Heidelberg. Als Gastprofessor lehrte er u. a. auch an den Universitäten
Singapur,  Hongkong,  Pittsburgh  und  Berkeley.  Zu  seinen Forschungsschwerpunkten
zählen soziologische Theorie  (Max Weber),  Kultursoziologie,  Religionssoziologie sowie
deutsche  Gesellschaftsgeschichte.  Wolfgang  Schluchter  ist  Mitherausgeber  der  Max-




Wertfreiheit und Verantwortungsethik. Zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik bei Max Weber.
Gesellschaft und Wissenschaft, t. 3, Tübingen : Mohr, 1971.
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Die Entwicklung des okzidentalen Rationalismus. Eine Analyse von Max Webers Gesellschaftsgeschichte,
Tübingen : Siebeck, 1979 ; réédité sous le titre : Die Entstehung des modernen Rationalismus. Eine
Analyse von Max Webers Entwicklungsgeschichte des Okzidents, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp,
1998.
[en coll. avec G. Roth] Max Weber’s Vision of History. Ethics and Methods, Berkeley : University of
California Press, 1979 (2e éd. 1984).
Rationalismus der Weltbeherrschung, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 1980.
Religion und Lebensführung, Francfort-sur-le-Main : Suhrkamp, 1988 ; t. 1 : Studien zu Max Webers
Kultur- und Werttheorie, t. 2 : Studien zu Max Webers Religions- und Herrschaftssoziologie.
[éd. en coll. avec F. W. Graf] Asketischer Protestantismus und der Geist des modernen Kapitalismus. Max
Weber und Ernst Troeltsch, Tübingen : Mohr-Siebeck, 2005.
Handlung, Ordnung, Kultur. Studien zu einem Forschungsprogramm im Anschluss an Max Weber,
Tübingen : Mohr-Siebeck, 2005.
Grundlegungen der Soziologie. Eine Theoriegeschichte in systematischer Absicht, 2 vol., Tübingen :
Mohr-Siebeck, 2006 et 2007.
Die Entzauberung der Welt. Sechs Studien zu Max Weber, Tübingen : Mohr-Siebeck, 2009.
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